
































































































症傍 年齢 性別 原因疾患 CIC回数／日 CIC歴 職業 移動の状況
1 71 男 パーキンソン病 4 5ケ月 なし 介助歩行
2 77 女 直腸切断術後 7 1年8ヶ月 なし 独歩
3 39 女 広汎子宮全摘術後 6 3年3ヶ月 なし 独歩
4 74 女 ㎜ 5 2年10ヶ月 なし 独歩
5 55 男 闘 5 6年5ヶ月 なし 車イス
6 70 女 広汎子宮全摘術後 5 6年 なし 独歩
7 61 女 広汎子宮全摘術後 2 2年 専業主婦 独歩
8 61 男 髄膜炎 2 1年10ヶ月 なし 独歩
9 28 男 横断性脊髄炎 2 2年9ヶ月 理容師 独歩
10 63 女 闘 5 3年9ヶ月 なし 車イス
11 31 女 広汎子宮全摘術後 5 3年1ケ月 会社員 独歩
12 46 女 広汎子宮全摘術後 8 2ケ月 専業主婦 独歩
13 19 女 二分脊椎 8 11年9ヶ月 会社員 独歩
14 24 男 脊損 2 2年4ケ月 会社員 車イス
15 35 女 ㎜ 2 一2年7ケ月 会社員 杖歩行
16 65 男 オリープ小脳変性症 2 2ケ月 なし 杖歩行
17 42 女 広汎子宮全摘術後 3ケ月 会社員 独歩
18 46 男 潜水病 2 9年8ヶ月 製造業 独歩
19 67 女 広汎子宮全摘術後 8 4ケ月 専業主婦 独歩
20 67 女 ㎜ 6 1年3ヶ月 なし 独歩
21 45 女 広汎子宮全摘術後 1 3ケ月 専業主婦 独歩
22 65 女 H触1 6 3年6ヶ月 なし 杖歩行
23 45 男 脊損 2 6年3ヶ月 なし 車イス
24 56 女 多発性硬化症 4 4年2ヶ月 なし 独歩
25 60 女 子宮卵巣摘出 8 7年8ヶ月 なし 独歩
26 59 女 ㎜ 7 2年11ヶ月 なし 杖歩行
27 41 女 広汎子宮全摘術後 3 2ケ月 調理師 独歩

































































































































































































































































Patients' ExperienCes under Clean Intermittent 
Mari MATSUMOTO 
1 Department of Nursmg The School of Allied Medical Sclences 
Catheterization 
Nagasaki University 
Abstract The Purpose of this study was to identify the experiences of patients under Clean 
Intermittent Catheterization (CIO. Twenty eight patients under CIC were interviewed and the re-
sults from a hundred twenty four items were qualitatively categorized into twelve experiences . 
The high frequency of expenences were "Difficulty m soclal adaptation" and "Difficulty to accept 
the urinary disturbance and CIC " . Nurses may have to assist patients under CIC continuously to 
develop more effective coping with these difficulties. 
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